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вання, використання і розробку викладачами нових педагогічних 
прийомів; емпіричну освіту (на основі узагальнення емпіричного 
досвіду), освіту в реальних умовах та проблемно-орієнтоване на-
вчання тощо [1, С. 334; 2, С. 20]. 
Ці та інші заходи, стратегія і тактика підготовки кадрів в 
Україні повинні робити наголос на практичному застосуванні на-
бутих знань, на розвитку творчих та лідерських здібностей сту-
дентів, формувати такі якості особистості, як активність, ініціа-
тивність, самостійність, новаторство, підприємливість, розвивати 
ділові уміння (цілепокладання, аналізу ситуацій та проблем, роз-
робки і прийняття рішень) та комунікативні здібності і навички. 
Таким чином, вища школа має враховувати останні тенденції 
розвитку суспільства та економіки, спрямовуючись на форму-
вання інноваційної особистості, здатної працювати в умовах 
знаннєвої економіки. 
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ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ  
ІННОВАЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
 
Сучасний світ швидко змінюється. Його характеристикою є 
глобальність, інноваційність, багатовекторність, мінливість, ризи-
ковість, агресивність. Частина найбільш розвинутих країн задекла-
рувала перехід до пост інформаційного суспільства, наріжним ка-
менем якого є володіння навиком творчого мислення. Вчені за-
уважують, що у постінформаційній економіці ядром формування 
вартості будь-якого продукту є група фахівців в області творчих і 
наукових процесів, від якості роботи і взаємодії яких залежить ус-
піх того або іншого продукту. Поки інші модернізують свої верс-
тати і склади, майбутні лідери розуміють: у жодному випадку не 
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можна програвати на рівні цінності бренду і правильного розвитку 
його властивостей, що спричиняє за собою величезні інвестиції в 
технології і сервіси постінформаційного періоду, частка яких у 
ВВП розвинених країн різко росте з року в рік. 
Саме тому мають змінитися акценти у підготовці особистості 
та фахівця, що забезпечуватимуть його здатність жити і працю-
вати в нових умовах, здатних протистояти викликам економічно-
го та суспільного розвитку. 
На сьогодні можна казати про формування нової сучасної 
освітньої парадигми, яка має бути покладена в основу побудови 
навчального процесу у кожному ВНЗ, за умов намагання цього 
знайти своє місце в майбутньому освітньому просторі. Сучасні 
вимоги до освіти — забезпечити володіння основами фундамен-
тальних наук, формування компетенцій, необхідних для вико-
нання фахових завдань у інформаційному та постінформаційному 
суспільстві, формування вміння передбачати наслідки управлін-
ських рішень, процесів і криз у глобалізованому суспільстві, на-
вчити володінню сучасними інструментами прогнозування та 
аналізу, хеджування ризиків. Безперечно важливим завданням є 
розвиток у майбутніх фахівців креативного мислення, здатного 
створювати нову цінність. 
Для цього сучасна вища школа має відповідний інструмента-
рій та методи навчання. Зазначимо відразу, що для досягнення 
мети не обов’язково вигадувати щось зовсім нове, достатньо на-
повнити існуючі форми новим змістом. Вважаємо за необхідне 
здійснити відхід від традиційних практичних занять, які зводять-
ся до шкільних уроків, коли викладач здійснює опитування мате-
ріалу, вимагає просте його відтворення та здійснює колективне 
розв’язання задач, що виносяться на іспит. Безперечно, необхід-
но, щоб студенти вміли розв’язувати задачі, що вимагає навчаль-
на програма дисципліни, але для цього достатньо скласти посіб-
ник, який містить приклади розв’язання типових задач, роздати 
його студентам, а консультування щодо незрозумілих питань 
здійснювати під час індивідуально-консультативної роботи. В 
університетах Європи така форма роботи здійснюється виклада-
чем-асистентом і має назву тьюторіуму. А години, відведені для 
практичних занять, використовувати для форм і методів, що роз-
вивають аналітичні та творчі здібності — написання та презента-
ція аналітичних оглядів, резюме, есе з певної проблеми тощо. Все 
ще актуальним залишається проведення круглих столів та науко-
вих конференцій, де обговорюються сучасні проблеми, відбува-
ється дискусія та пошук шляхів розв’язання проблеми, викорис-
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тання кейс-методів, тренінгів, де розглядаються конкретні ситуа-
ції. Не потрібно відмовлятися і від традиційних лекцій, де викла-
даються основи навчального курсу, але й використовувати проб-
лемні лекції. Використання всіх методів у сукупності і має при-
звести до розвитку творчої особистості, вміння мислити глобаль-
но, бачити проблему та можливі шляхи її вирішення, вміння пре-
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Характерною ознакою сучасного світового розвитку є розгор-
тання інноваційних процесів, у тому числі й у сфері освіти та на-
уки. Протікання даних процесів відбувається надто швидко, що 
вимагає постійного зростання особистісної компетенції. Адже ін-
новаційна активність людини є важливим чинником, що ініціює 
динаміку культури, є гарантом успішної соціальної адаптації 
особистості в сучасному світі, індикатором стабільності суспіль-
них інститутів. Тому сьогодні перед вищою освітою постають 
дуже важливі завдання — формування інноваційної особистості, 
розвиток інноваційної культури мислення студентів.  
Проведення семінарських занять для студентів економічних 
спеціальностей бакалаврського та магістерського рівнів у формі 
діалогу дає можливість розкрити не тільки набутті ними знання, 
але й визначити індивідуальну здатність студента поєднувати 
останні з життєвим досвідом, орієнтуватись у вирішенні проблем-
них питань сучасного періоду.  
Діалогова, дискусійна форма проведення семінарських занять 
допомагає залучити якомога більшу кількість студентів до вирі-
шення сучасних проблемних ситуацій, а також слугує своєрідним 
стимулом до самостійної пошукової діяльності.  
У ході так званої «діалогової гри» створюються умови, в яких 
студент має можливість висловлення своєї власної думки, від-
творення проблем дійсності в мисленні, а викладач, у свою чергу, 
допомагає виявляти певні протиріччя, допомагає у прогнозуванні 
